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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-
Nya penulis dapat menyelesaikan kerja magang beserta laporan magang ini 
dengan judul "PERAN VIDEO EDITOR DI PT VGI DIGITAL INDONESIA". 
Laporan ini telah disusun bedasarkan pengalaman yang didapat selama penulis 
menjalani kerja magang di VGI Digital. Selain itu juga untuk memenuhi salah 
satu persyaratan kelulusan dari Jurusan Film Universitas Multimedia Nusantara. 
Sebagai seorang mahasiswa film yang sudah mempelajari berbagai teori 
tentang perfilman, penulis merasa sudah saatnya agar semua ilmu tersebut 
dipraktekkan. Penulis selalu tertarik mengenai bagaimana sebuah karya audio-
visual dapat menggerakan banyak khalayak dalam sebuah iklan, maka dari itu 
pada kesempatan magang kali ini penulis mengambil posisi video editor di sebuah 
perusahaan digital marketing. Menjalani kerja magang di VGI Digital merupakan 
sebuah pengalaman baru, sekaligus menjadi tantangan sendiri bagi penulis yang 
belum pernah memasuki dunia industri periklanan.  
Pencapapaian kerja magang serta penyusunan laporan ini tidak terlepas 
dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan semuanya dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. VGI Digital, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 
melaksanakan kerja magang pada perusahaannya, sehingga penulis 
dapat memperoleh banyak pengalaman, ilmu, serta relasi. 
2. Ari Budiharto Soetjitro, selaku pembimbing lapangan selama penulis 
melaksanakan kerja magang di VGI Digital. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
4. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A. selaku dosen pembimbing penulis. 
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baik secara materil dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan 
kerja magang ini dengan baik. 
7. Vania Adeline serta teman-teman, yang sudah membantu penulis 
selama menjalani kerja magang dan juga selama pembuatan laporan ini 
 








Dalam menjalani kerja magang di VGI Digital, penulis berperan sebagai video 
editor. Penulis memilih VGI Digital karena VGI Digital merupakan salah satu 
perusahaan digital marketing yang sudah berpengalaman dalam hal pembuatan 
iklan. Penulis terlibat sebagai video editor dalam setiap paska-produksi proyek 
yang dijalankan. Namun, tidak jarang penulis juga terlibat dalam proses dari 
development, pra-produksi, hingga produksi, sebagai director dan 
cinematographer. Penulis beserta tim menyiapkan konsep selama proses 
development, kemudian mengembangkan konsep tersebut pada tahap pra-
produksi. Hingga menyutradarai para kru selama proses shooting. Kendala utama 
yang dihadapi penulis sangat beragam, mulai dari rasa malas, pengoperasian 
software hingga penyesuaian di tempat kerja. Namun, selama melakukan kerja 
magang, penulis mendapat banyak bantuan serta ilmu dari orang-orang 
profesional. Selain itu, penulis juga belajar untuk dapat bertanggung jawab, tepat 
waktu, rendah diri, dan juga berkomunikasi yang baik dengan rekan kerja. Penulis 
jadi mengetahui dan belajar banyak mengenai dunia industri periklanan melalui 
kerja magang ini. 
 




During his internship at VGI Digital, the author assigned as a video editor. The 
reasons why the author chose the company is because VGI Digital is one of the 
experienced advertising digital marketing companies. The author has involved as 
a video editor in every project's post-production. However, it is not uncommon for 
the author to be involved in other process; development, pre-production, to 
production, as director and cinematographer. The author and the team prepared 
the concept during the development process, then developed the concept at the 
pre-production stage. The author directed the crew during the shooting process. 
The main obstacles faced by the author are very diverse, ranging from laziness, 
operating new softwares to adjustments in the workplace. However, during the 
internship, the author got a lot of help and knowledge from the professionals. In 
addition, the author also learned to be responsible, punctual, having self-esteem, 
and communicate well with colleagues. The author got to learn a lot about the 
world of the advertising industry through this internship. 
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